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Im Jahre 1991 wurden in der Gemeinschaft insgesamt 134,3 Mio.t Rohstahl erschmolzen, 
das sind 1,9% weniger als 1990. Der Vergleich der einzelnen Vierteljahre zeigt 
foLg;nde Er~ebnis~e: 1. Vie~~eljahr: -3,3%, 2. Vierteljahr: -0,4%, 3. Vierteljahr: 
-4,9%, 4. V1ertel1ahr: +0,97.~ 
The total Community crude sl~el producti:n for 1991, at 134.3 mio.t, worked out a 
drop of 1.9% compared with 1990. Comparisons on a quarterly basis produce the 
following results: first qu~~ter: -3.3%, second quarter: -0.4%, third quarter: 
-4.9%, fourth quarter: +0.9~. 
I 
Au cours de l'annee 1991, la production communautaire d'acier brut a atteint 
134,3 mio.t, avec un recul 1de 1,9% par rapport a 1990. Les comparaisons sur base 
trimestrielle donnent Les ~Jsultats suivants: premier trimestre: -3,3%, deuxieme 
trimestre: -0,4%, troisiemE trimestre: -4,9%, quatrieme trimestre: +0,9%. 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
I 1991 c106t') 1991 + % 
: ! 1990 -
B.R. Deutschland I 38,9 + 1,3 
France 18,4 - 3,2 
Italia 25,1 - 1,6 
Nederland 5,17 - 4,4 
Belgique/Belgie 11,3 - 0,9 
Luxembourg 3,37 - 5,3 
United Kingdom 16,6 - 7,5 
Ireland 0,29 -12,1 
Danmark 0,63 - 1,0 
He l las I 0,98 
Espana I 13,0 + 0,8 I Portugal I 0,56 -24,4 I EUR 12 I 134,3 - 1,9 I 
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I 1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EIHEH BLICK 
' THE ECSC STEEL SITUATIOH AT A GLAHCE i COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
. 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
i 
I EUR 12 
ii VERGLEICH COMP ARA ISON 
i COMPARISON COHFROHTO JAH .•.. -<I l 
'. EIHHEIT MONAT MONATSWERT MIT VORMOHA T, MIT EHTSPRECHENDEM 
I. SAISONBEREIHIGT VORJAHRESMOHAT MIT VORJAHR 
UHIT MONTH MOHTH'S WITH PREVIOUS MONTH, WITH CORRESPONDING WITH PREVIOUS 
: VALUE OESEASOHALISEO MONTH OF PREVIOUS YEAR YEAR 
i UNITE MOIS VALEUR DU AVEC LE MOIS AVEC LE MOIS CORP.ES- AVEC L'AHllEE I MOIS PRECEDEHT, POHDAHT DE L'AHHEE PRECEDEHTE DESAISOHALISEE PRECEDEHTE 
\ UllITA MESE VALORE DEL COH MESE PRECEDEHTE, CON MESE CORRI- COH AHHO 
I MESE DESTAGIOHALIZZATO SPOHOEHTE DELL'AHHO PRECEOEHTE 
l PRECEOEHTE 
I 
I " " " PROOUKTIOHSIHDEX 1985 DEC 106,5 -0.1 x x 
INDEX OF PRODUCTION \ 91 
IHDICE OE PRODUCTION \ 100 
IHOICE DI PRODUZIOHE I. 
ROHSTAHLERZEUGUHG lOOOT DEC 10732 +2,6 x x 
CRUDE STEEL PRODUCTION 91 
PRODUCTION D ACIER BRUT : 
PRODUZIOHE DI ACCIAIO GRE~iO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEU~~ISSE lOOOT HOV 10389 -2.8 x x 
PROO. FINISHED ROLLED PRO UCTS 91 
PROD. DE PROOUITS FINIS L MIHES 
PROO. PROOOTTI FIHIT: IAMlHATI 
LIEFERUHGEH (2) \ i lOOOT OCT 10289 
DELIVERIES Ii 91 - 1,4X x LIVRAISOllS COHSEGHE 
AUFTRAGSEIHGAENGE (2) I' lODOT OCT 
I 
10473 + 9. c::x x x 
HEW ORDERS 91 CO!lr1AHDES HOUVELLES I HUOVE ORDIHAZIOHI 
I SEPT I 1543 
-14.911 -10.6 +4,0 AUSFUHR HACH DRITTLAENDERH I um EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 91 EXPORTATIOHS VERS PAYS TIE ZI ESPORTAZIONI VERSO PAESI T 
I SEPT I 7241 +5,111 -26.6 -10,5 EIHFUHR AUS DRITTLAENDERN I lOOOT IMPORTS FROM THIRD COUHTRI 91 IMPORTATIO~S DES PAYS TIER ~ IMPORTAZIONI DAI PAESI TER 
I 
I VIERTELJAHRESAHGABEHIQUARTEP.LY DATA 
DOHHEES TRIMESTRIELLESIDATI TP.IMESTRALI 
SICHTBARER STAHLYERBRAUCH <~> lOOOT II 32613 - 1,,6X x x APPARENT CONSUMPTION 91 
COHSOMMATIOH APPAREHTE 
! ' COHSUMO APPAREHTE 
<ll LETZTER MOHAT• s.3. SPALT ;- LAST MOHTH• COLUMN 3 - DERNIER MOIS • VOIR 3IEME COLOHHE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3e COLOHHA 
<2l HUR MASSEHSTAEHLE - ORDIH~~y STEELS ONLY - ACIERS COURAHTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUHI 
I• 
<3> IH ROHSTAHLGEWICHT - IH C~~DE STEEL EQUIVALENT - EH EQUIVALENT D'ACIER &RUT - IN EQUIVALEHTE DI ACCIAIO GREZZO 
I 
II YEP.GLEICH HICHT SAISOHBEREI~I:GT - COMPARISON HOT DE-SEASOHALISED - COtlPARAISON HOH DESAISOHHALISEE - COHFROHTO HOH DESTAGIO-
HALIZZATO. 
WICHTIGER HINWEIS - IMPORTANT ADVICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland 1 ach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990. 
As from January 1991: F.R. of Ge niany as constituted from 3 October 1990. 
A partir de janvier 1991: R.F. d'AI qnagne dans sa situation territoriale ~ partir du 3 octobre 1990. 
~·-----··· ... _ ... -... ·--~---···-- !·-···--------------------- - --------------·-·---------------------------




2. PRODUKTIOHSIHDEX DER EGKS - EISEH - U. STAHLIHDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IROH AHO STEEL INDUSTRY 
IHDICE DE PRODUCTIDH DE LA SIDERURGIE CECA 
IHDICE DI PRODUZIOHE DELLA SIDERURGIA CECA 
120 ···--- ·-· - ·····- ·----·-····-
' 111 t 
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112 ~ 1\ 
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10 9. 9 
1000 T 
PRODUCTION DE FOHTE BRUTE 



































































































































































































































































































































5. ERZEUGUHG YOH WALZSTAHLFE~TIGERZEUGHISSEH IHSGESAMT 
TOTAL PRODUCTIOH OF FIHISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 1989 10001 1 9949 11104 10420 1990 988 . 9610 10775 10001 
1991 1025 I 10050 10647 10268 
g~UTSCHLAHD ~;;: ~~~ ! ~~:~ ~;~~ ~:~~ 
1991 289 \ 2887 3112 3013 
FRAHCE 1989 149 : 1358 1573 1S03 












1991 145~ '. 1383 1535 1479 
1989 1874 ~ 2095 2243 1917 
1990 18801 : 1944 2223 1993 





























271: ; 275 
3071 288 
337·: 315 
74111 i 659 
833 I 798 




1252 I , 1228 






































































































































































































































































































































































































PRDDUCTIOH D ACIER BRUT 
PRODUZIOHE DI ACCIAIO GREZZO 
11964 11666 9994 139587 
11939 11601 10047 136860 

















































































































































PRODUCTIOH TOTALE DE PRODUITS FIHIS LAMIHES 
PRODUZIOHE TOTALE DI PRODOTTI FIHITI LAMIHATI 
7958 10282 10259 10377 8245 119161 
7471 9898 107S5 10112 78S6 116426 

















































































































































































6. ERZEUGUHG YOH SCHWEREH PROFILEH 









































































































7. ERZEUGUHG YOH WALZDRAHT IH RINGEN 











































































































































































































































































































































































































































































































































x XI XII I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 




































































PRODUCTION DE FIL MACHINE EH COUROHHE 
















































































































i I II III 
AHL 8. ERZEUGUHG YOH BETOHS 




















































! 785 902 
: 933 965 
: 1047 959 
I' ! • 53 102 






























































9. ERZEUGUNG YOH SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHAHT BARS 
EUR 1989 I f44 936 




















































i 169 1m 
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x XI XII I-XII 
PRCDUCTIOH DE ROHDS A BETOH 
































































































PRODUCTIDH D AUTRES ACIERS MAP.CHAHDS 
























































































































10. ERZEUGUHG YOH BAHDSTAHL UHD ROEHREHSTREIFEH 

























































































































































11. ERZEUGUHG YOH WARMBREITBAHD CFERTIGERZEUGHIS> 







































































































































































































































































VII VIII IX x XI XII I-XII 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






































































































































































PRODUCTION DE LARGES BAHDES A CHAUD CPRODUITS FINIS> 
















































































































































II III IV 
12. ERZEUGUHG YOH HARM EHAL TZTEH ILECHEH YOH 3MM UHD MEHR 













































I ~I 319 286 379 










' 140 i 121 
Ii 
I,' 























































1989 162 62 66 
1990 '68 52 69 
































Im I\; I l 
ERZEUGUHG YOH KALT GEH ~ZTEH BLECHEH UHTER 3MM 














1989 2803 2758 3122 3012 
1990 2910 2794 3042 2882 
































874 800 861 886 
816 781 871 778 
f~5 855 919 911 
191 561 615 611 f!~ 568 63~ 550 
~~4 507 581 589 
jio 378 414 399 
352 367 407 395 
~7~ 369 386 339 
'l 111 149 136 
fl
4
' II~ I~: ll' 
2 4 283 336 324 
33 • 326 339 329 i 305 331 298 
' 2 27 31 34 
31 28 31 31 























































































































































































































































VIII IX x XI XII I-XII 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 












































































































































PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 31"!11 


















































































































































15. AUFTRAGSEIHGAEHGE FUER MASSEHSTAEHLE 














3RD COUHTRIES 1990 



















16. LIEFERUHGEH VOH l'IASSEHSTAEHLEH 





































17. ERZEUGUHG YOH EDELSTAEHLEH 




















































18. LIEFERUHGEH YOH EDELSTAEHLEH 































































































































































































































































































































































































































































IX x XI XII I-XII 
COMMAHDES HOUYELLES POUR ACIERS COURAllTS 

























































LIVRAI50HS D ACIERS COURAHTS 





































PRODUCTIOH D ACIERS FIHS ET SPECIAUX 





































































LIYRAISOHS D ACIERS FIHS ET SPECIAUX 













































l l"; 19. EIH - UtlD AUSFUKR AH Gj(S-STAKL IMPORTATIONS ET EXPORTATIOKS D ACIER CECA 
























































EIHFUKR AUS DRITTLAEKDERN 
IMPORT$ FROM THIRD COUNTRIES 






















AUSFUKR &ACK DRITTLAEHDERH 
EXPORTS to THIRD COUHTRIES 
'I 






































































IMPORTATIONS EH PROVEHAHCE DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIOHI PROVEHIEHTI DAI PAESI TERZI 
975 818 
343 409 359 297 
48 14 53 52 
298 154 92 180 214 
38 21 21 28 35 
32 24 28 21 
46 54 45 53 
l 3 
63 38 56 58 
68 16 52 19 137 
24 38 15 17 19 
14 12 6 8 
EXPORTATIOHS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIOHI VERSO I PAESI TERZI 
1532 1663 
486 578 597 503 
247 225 223 185 255 
150 153 203 177 228 
102 146 132 136 154 
198 205 211 210 
206 206 176 178 189 
l 2 
12 6 13 14 18 
8 9 31 
122 134 249 130 243 
54 
255 

























































































BEZUGE AUS DER EG 


























LIEFERUHGEH HACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
3412 3441 3660 
735 685 729 
696 666 HO 
264 350 267 
292 290 319 
918 879 1003 
241 291 377 
20 24 29 
33 21 31 
15 50 5 



























v YI VII 
3495 3451 3530 
926 790 956 
634 673 651 
553 588 518 
320 317 268 
346 356 306 
245 283 278 
21 22 26 
54 49 
52 80 180 
233 211 201 
111 82 103 
3757 3517 3439 
771 739 648 
674 590 627 
314 316 296 
355 286 313 
922 948 812 
425 380 458 
31 18 
28 26 19 
20 
188 188 199 












RECEPTIOHS DE LE CE 











LIYRAISOHS YERS LA CE 
COHSEGHE ALLA CE 
644 667 
419 660 614 
185 243 271 
270 253 265 
562 924 
229 305 389 
24 25 35 
11 17 57 











-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(A) MOHATSZAHLEH PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEH GEGEHUEBER KUMULIERTEH ERGEBHISSEH 
14 
PROVISIOHAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROl'I CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES l'IENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DOHNEES COMULATIYES. 
DATI MEHSILI PROYVISORI, DIFFEREHZE COH I DATI CUMULATIVI 
I' 
20.a.EIHFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH AUS DRITTLAEHDERH 
1 IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 
------------------------- t ______ ::::::::::::~:.::::::~,:::~::::::::_::::_:::_::::_::::: __________________________________ ; 
! I IMPORTS BY ORIGIN ! 
lDDD T !-ri------i ____ !~~~~~~!!~~~-~~i-~~~~~~~~;~--------,---------,--------------o4voH-:-oF-wHicH-:-ooHr----! 
I .OST EUR I SCHl~EDENI OESTERR! ! ! ANDERE I 1-------------------------------1 
! EEAUSRTESEUTRf SHEDEN ! AUSTRIA! USA I JAPAN ! OTHER ! TOTAL ! ! HALBZEUG! ! ANDERE ! 
! I . I SUEDE I AUTRICHEI I JAPON ! AUTRES I ! ! SEMIS ! COILS ! OTHER ! !-----------------··-···l·t~------!-··------l····----·l··-------1---------1--·------I--·------! 112 PROD! ! AUTRES ! 
! !•:l ! 2 I 3 ! 4 I 5 ! 6 I 7 II ! ! ! 
! 1-+~------------------------------------------------------------------- !---------1---------1---------! 
EUR 
1991 
1 ' • 1 a 1 ' 1 io 1 
! i I ··----------------------------1 I ! 246 150 136 3B ll 401 9a2 154 155 673! 
II ! I ; 289 Hl 128 22 9 40a 997 192 l8D 625! 
III ! 27D HD l3D 17 10 335 902 157 162 5a31 
IV ! 3D5 169 135 16 12 350 9a7 147 120 720 ! 
v ! 364 153 136 26 7 344 l03D 127 23a 665! 
VI ! 295 154 139 36 ll 340 975 127 226 622! 





















































































































































































I · ll 


































































































































































































































































































































































































20.a.EIHFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH AUS ORITTLAEHDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 
IMPORTATIOHS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EIHFUHREH HACH HERKUHFT ! 
IMPORTS BY ORIGIH ' 
! IMPORTATIOHS PAR PROVEHAHCE l !-----------------------------------------------------------------------------------------------------! 
1000 T ! \ l ! ! ! l OAVOH - OF WHICH - DOIH ! ! OST EUR SCHWEDEHI OESTERR! l ! AHDERE ! !-------------------------------! 
I EAST EUR SHEDEH I AUSTRIA! USA l JAPAH ! OTHER ! TOTAL ! ! HALBZEUG! ! AHDERE ! 
! ! EUR EST r SUEDE ! AUTRICHE! ! JAPOH ! AUTRES I I I SEMIS ! COILS ! OTHER ! 
!-----------------------1~------1---------1---------!---------1---------1---------1---------! ! l/2 PROD! ! AUTRES I 
! I 1 ! 2 l 3 ! 't l 5 I 6 ! 7 II I I 
! !---------------------------------------------------------------------- !---------!---------!---------! 
t I 8 I I 10 
16 
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20.b.AUSFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH HACH DRITTLAEHDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA YERS LES PAYS TIERS 
------------------------- t--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
i AUSFUHREH HACH BESTI1'111UHG 
EXPORTS BY DESTIHATIOH 
• . EXPORTATIOllS PAR DESTIHATIOH ·-~·--------------------------------------------------------------------------------------------------i 1 I I ! ! ! DAYOH - OF WHICH - DOHT 
I 1osT EUR ! SCHl~EDEH I OESTERR I ! AHDERE ! !-----------------------------------1000 T 
! .EAST EUR ! SHEDEH ! AUSTRIA I USA. I OTHER ! TOTAL ! I HALBZEUG ! ! AHDERE 
! ! EUR EST . ! SUEDE ! AUTRICHEI I AUTRES ! I I SEMIS ! COILS ! OTHER 
:-----------------------:-~;--i----:-·---2----:-----3----:-----4----:-----5----:-----;----: l l/2 PROD : : AUTRES 
1 1- r--------------------------------------------------------------- 1----------1----------1-~--------1 ! . I 7 I 8 ! 9 
! ! I ! ---------------------------------EUR I ! i , 108 92 64 315 1045 1627 180 241 1206 
1991 
II ! 70 74 101 212 1012 1469 226 251 992 
III ! 102 92 82 283 1080 1639 159 218 1262 
IV 90 83 97 330 1110 1710 195 278 1237 
y 87 92 125 191 996 1491 173 177 1141 
YI 107 67 134 204 1020 1532 129 243 1160 
































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH HACH DRITTLAEHDERH 
EXPORTS Of ECSC STEEL.PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUSFUHREH HACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTIHATIOH 
I EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------1000 T j ! I I DAVON - OF ~IHICH - DOHT 
I OST EUR I SCHWEDEH ! OESTERR I ANDERE I 1-----------------------------------
1 EAST EUR I SHEDEH I AUSTRIA ! USA OTllER I TOTAL I I HALBZEUG ! I ANDERE 
! ! EUR EST ! SUEDE I AUTRICHE! I AUTRES ! I ! SEMIS ! COILS ! OTHER 
!-----------------------1----------1----------1----------1----------!----------1----------I I l/2 PROD I AUTRES 
I I l I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 II I . 
------------------------------------------------------------------ !----------!----------!----------




















































































































































































































































































































































































































































































21. SCHRDTTVERBRAUCH DER EISEH -
UHD STAHLIHDUSTRIE 
COHSUMPTIOH OF SCRAP BY THE 























































22. HETTDZUGAHG AH SCHROTT 
































































































































































































































































v I YI VII VIII IX x XI XII I-XII 
1---------------------------------~~::~~:i~~;:;;:~:;;~i~h;;:~;~ 
I COHSUMO DI ROTTAME DA PAP.TE DELL IHDUSTRIA SIDERURGICA 
5464 5150 
5418 5241 
l08T : 959 
1048 1135 
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RECEPTIONS HETTES DE FERRAILLES 






























































23. BESCHAEFTIGTE lHSGESAMT 
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HOM!RE DES CHOMEU~S:PAR"IELS 
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27. GELEISTETE STUHDEH JE MAHH 
HOURS WORKED BY MAH 


















































































28. AUSFALLSTUHDEH IHSGESAMT 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x XI XII 
HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 










































































































TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES 
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